


























































 一方、道徳教育は、小学校で平成 30 年度より開
始された「特別の教科 道徳」に関して、答申に先立
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表 2 『二わのことり』の登場人物の心情変化 
場⾯ みそさざい やまがら うぐいす ⼩⿃たち
①⾏先選択 迷い 期待 期待 喜び
②うぐいすの家 喜べない しょんぼり 喜び 喜び
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